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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета  дисципліни –  надання  знань  з  організації  і  функціонування 
податкової системи та проведення податкової політики.
Завданням  навчальної  дисципліни є  опанування  студентами 
теоретичних і практичних знань з існуючої в Україні системи оподаткування та 
контролю з  боку  податкових  органів  за  суб’єктами господарювання,  а  саме: 
визначення  економічної  сутності  та  теоретичних  засад  оподаткування,  видів 
податків та особливості їх функціонування в податковій системі з урахуванням 
економічної  специфіки  країни;  вивчення  механізму  розрахунку  та  стягнення 
окремих  видів  податків,  визначення  платників,  об’єктів  оподаткування  та 
заходів  податкового  контролю  для  забезпечення  недопущення  помилок  та 
шахрайства  при  нарахуванні  та  сплаті  податків;  дослідження  нового  та 
існуючого податкового законодавства.
Предмет навчальної дисципліни – система оподаткування, яка базується 
на  законодавчо-нормативній  базі  та  відповідній  інфраструктурі  національної 
податкової системи.
Змістові модулі:
Змістовий  модуль 1.  Теоретичні  основи  побудови  податкової  системи 
держави та непрямі податки 
Змістовий модуль 2. Основні прямі та інші податки та збори 
Міжпредметні  зв’язки.  Курс  “Податкова  система”  тісно  пов’язаний  з 
іншими  економічними  дисциплінами:  “Макроекономіка”,  “Фінанси”, 
“Бюджетна  система  України”,  “Основи  економічних  теорій”,  “Економічна 
історія”,  “Податковий менеджмент” та ін. 
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
• сутність податків, їх види, значення в ринковій економіці;
• принципи оподаткування;
• законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування;
• порядок та технології прямого оподаткування;
• порядок та технології непрямого оподаткування;
• порядок стягнення місцевих та інших податків і платежів з підприємств 
та фізичних осіб;
•  порядок подання податкової звітності.
Студенти повинні вміти:
• орієнтуватись у законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних;
• проводити порівняння технологій оподаткування;
• виявляти недоліки технологічної організації оподаткування; 
• розрахувати суми податку, що сплачують юридичні та фізичні особи в 
Україні.
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2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
Навчальна  дисципліна  може  складається  із  двох  змістових  модулів. 
Кількість змістових модулів визначається метою та змістом програми вивчення 
дисципліни протягом семестру. Структура навчальної дисципліни представлена 
у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Усього
у тому числі
Лек.
Практ. 
(Семін.) Лаб. Інд.
Сам. 
роб.
Контр. 
роб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи побудови податкової системи держави та непрямі 
податки  
Тема 1. Основні положення 
оподаткування в Україні. 10 2 2 4 2
Тема 2. Податкова політика в 
системі державного регулювання 
економіки
9 0 1 2 6
Тема 3. Організація податкової 
служби і податкової роботи 7 2 1 2 2
Тема 4. Податковий менеджмент 12 0 2 0 2 8
Тема 5. Податок на додану 
вартість (ПДВ) 11 2 2 1 4 2
Тема 6. Акцизний податок 11 2 2 1 4 2
Тема 7. Мито 11 2 2 1 4 2
Разом за змістовим модулем 1 71 10 12 3 22 24 0
Змістовий модуль 2. Основні прямі та інші податки та збори  
Тема 8. Податок на прибуток 
підприємств 11 2 2 1 4 2
Тема 9. Податок на доходи 
фізичних осіб 11 2 2 1 4 2
Тема 10. Плата за землю 7,5 2 1 0,5 2 2
Тема 11. Спеціальні податкові 
режими 9,5 2 1 0,5 4 2
Тема 12. Платежі за ресурси 7 2 1 2 2
Тема 13. Екологічні та рентні 
платежі 8 2 1 2 3
Тема 14. Місцеві податки та 
збори 9 2 1 2 4
Тема 15. Ухилення від податків 
та перекладання податків 10 1 2 7
Разом за змістовим модулем 2 71 14 10 3 22 24
Усього годин 144 24 22 6 44 48 0
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3. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
№ 
з/п Тема
Кількість 
годин
1 Тема: Основні положення оподаткування в Україні
1. Сутність податків. Зародження держави і податків. 
2. Історичний розвиток форм оподаткування. 
3. Визначення податків, їх ознаки як економічної категорії. 
4. Функції податків.
5. Класифікація податків, її ознаки. 
6. Види  прямих  податків.  Переваги  й  недоліки  прямих 
податків, проблеми їх справляння. 
7. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. 
2
2 Тема: Податкова політика в системі державного регулювання 
економіки
1. Податкова  політика  як  основна  складова  фіскальної 
політики. 
2. Взаємозв’язок  та  взаємодія  податкової  політики  з 
елементами  та  інструментами  державного  регулювання 
економіки. 
3. Державні плани і прогнози та податкова політика. 
4. Податкова політика України в сучасних умовах.
5. Координація  елементів  системи  державного  регулювання 
економіки і податкової політики в зарубіжних країнах. 
1
3 Тема: Організація податкової служби і податкової роботи
1. Історія створення Державної податкової служби України. 
2. Організаційна  структура  органів  держаної  податкової 
служби та їх основні завдання. 
3. Функції Державної податкової адміністрації України. 
4. Функції  середнього  та  базового  рівня  Державної 
податкової служби України. 
5. Податкова міліція як складова частина органів податкової 
служби та її завдання. 
6. Повноваження  органів  Державної  податкової  служби 
України.
1
4 Тема: Податковий менеджмент
1. Поняття податкового менеджменту, його цілі та завдання. 
2. Державний податковий менеджмент. 
3. Корпоративний податковий менеджмент. 
4. Функції податкового менеджменту.
2
5 Тема: Податок на додану вартість (ПДВ)
1. Непряме оподаткування. 
2. Визначення об’єкта та суб’єкта оподаткування ПДВ. 
3. Визначення величини ПДВ, що сплачується до бюджету. 
4. Ставки  ПДВ.  Розрахунок  податкового  зобов’язання  та 
податкового кредиту.
2
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6 Тема: Акцизний податок
1. Сутність та призначення акцизного податку. 
2. Акцизне оподаткування в Україні. 
3. Порядок визначення оподатковуваного обороту. 
4. Пільги щодо акцизного податку. 
5. Акцизні марки. 
Розрахунок акцизного податку на підакцизні товари.
2
7 Тема: Мито
1. Основи та термінологія митної справи. 
2. Види та ставки мита. 
3. Єдиний митний тариф. 
4. Звільнення від сплати мита. 
5. Обчислення, стягнення та перерахування мита до бюджету
Митно-тарифна політика України на сучасному етапі.
2
8 Тема: Податок на прибуток підприємств
1. Система прямого оподаткування.
2. Податок на прибуток підприємств. 
3. Платники і ставки податку. 
4. Об’єкт оподаткування. 
5. Визначення доходів та витрат. 
6. Амортизація.
7. Пільги щодо податку на прибуток. 
8. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. 
9. Строки сплати податків і подання розрахунків. 
Оподаткування операцій особливого виду.
2
9 Тема: Податок на доходи фізичних осіб
1. Платники податку  і об’єкт оподаткування. 
2. Загальний оподатковуваний дохід. 
3. Податкова знижка з ПДФО. 
4. Податкова соціальна пільга. 
5. Ставка податку. 
6. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів 
7. Оподаткування  доходів  іноземних  громадян  та  осіб  без 
громадянства. 
8. Пільги щодо податку. 
Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. 
2
10 Тема: Плата за землю
1. Платники об’єкт та база оподаткування
2. Ставки податку
3. Пільги зі сплати земельного податку
Порядок обчислення та сплати плати за землю 
1
11 Тема: Спеціальні податкові режими
1. Необхідність  запровадження  спрощеної  системи 
оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
2. Особливості  нарахування  і  сплати  єдиного  податку  для 
юридичних осіб. 
3. Особливості  у  нарахуванні  і  сплаті  єдиного  податку  для 
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. 
1
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4. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для фізичних 
осіб. 
5. Сутність  сільськогосподарського  податку.  Сплата, 
фіксованого сільськогосподарського податку. 
6. Пільги по сплаті фіксованого сільськогосподарського податку. 
7. Порядок  нарахування  фіксованого  сільськогосподарського 
податку. 
8. Збір  у  вигляді  цільової  надбавки  до  діючого  тарифу  на 
електричну та теплову енергію
9. Збір  у  вигляді  цільової  надбавки  до  діючого  тарифу  на 
природній газ
12 Тема: Платежі за ресурси
1. Державна власність на ресурси як основа отримання державою 
доходів за їх використання. 
2. Плата за користування надрами
3. Збір за спеціальне використання води
4. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
5. Збір за користування радіочастотним ресурсом
6. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
1
13 Тема: Екологічні та рентні платежі
1. Екологічний податок
2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
3. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 
видобувається в Україні
1
14 Тема: Місцеві податки та збори
1. Ознаки місцевих податків. Перелік місцевих податків і зборів. 
2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
3. Порядок обчислення та сплати місцевих податків та зборів. 
4. Джерела сплати місцевих податків та зборів. 
5. Порядок запровадження місцевих податків та зборів. 
6. Збір за припаркування автотранспорту.
7. Туристичний збір.
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
1
15 Тема: Ухилення від податків та перекладання податків
1. Види податкових правопорушень. 
2. Специфіка відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. 
Офшорні зони. 
3. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням 
доходів незаконного походження. 
4.  Особливості формування податкового потенціалу. 
5.  Аналіз концепцій перекладення податків. 
6.  Роль податку в ринковому механізмі. 
7.  Дослідження прямого та непрямого оподаткування у державах 
з розвиненою та слаборозвиненою економікою 
1
Разом 22
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4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів контролю: 
поточного і підсумкового.
Поточний контроль включає в себе:
- тестування   –  така  форма  контролю  дозволяє  перевірити  загальну 
підготовку студентів до кожного заняття проводяться регулярно на вибірковій 
основі:
- розв’язування задач   – така форма контролю дозволяє перевірити знання 
основних  положень  заданої  теми,  формувати  логічне  мислення  студентів, 
проводиться на окремих заняттях;
- опитування   –  проводиться  з  метою  виявлення  вміння  студентами 
оперувати  вичитаним  викладачем  матеріалом,  відповідати  на  додаткові 
питання, проводиться регулярно на вибірковій основі;
- самостійна  робота   –  така  форма  контролю  дозволяє  виявити  вміння 
чітко,  логічно  і  послідовно  відповідати  на  поставлені  запитання,  вміння 
працювати самостійно.
5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Підсумковий  бал  (за  100-бальної  шкали)  студент  може  набрати  двома 
способами:  з  урахуванням  балів  набраних  за  результатами  модульних 
контрольних робіт без здачі екзамену та без врахування цих балів, але із здачею 
екзамену. В першому випадку поточна семестрова оцінка визначається як сума 
трьох складових:
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (30 
балів);
- оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (10 балів);
- сумарної кількості балів за модульні контрольні роботи (60 балів).
У другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів 
або  хоче  підвищити свій  рейтинг  –  бали  за  модульні  контрольні  роботи  не 
враховуються) семестрова оцінка визначається як сума трьох складових:
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (30 
балів);
- оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (10 балів);
- оцінки за екзамен (максимум 60 балів, з них по 15 балів за кожне з 
трьох теоретичних питань та 15 балів за практичне завдання).
Дисципліна  складається  з  двох  змістових  модулів  та  її  вивчення 
передбачає виконання ІНДЗ (табл 2). Підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою 
складається із сумарної кількості балів за:
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів);
2. виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 10 
балів);
3. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів). 
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Таблиця 2
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модульний 
контроль
(мах = 60 
балів)
Загальна 
кількість 
балів
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 1
МК
Р 2
Т 
1
Т 
2
Т 
3
Т 
4
Т 
5
Т 
6
Т 
7
Т 
8
Т 
9
Т 
10
Т 
11
Т 
12
Т 
13
Т 
14
Т 
15
10 30 30 100
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Таблиця 3
Переведення оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу здійснюється за 
схемою:
Оцінка за 
100-
бальною 
шкалою
Оцінка за 
національною 
шкалою
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90-100 відмінно А відмінне виконання
82-89 добре В вище середнього рівня
75-81 С загалом хороша робота
67-74 задовільно D непогано
60-66 E виконання  відповідає  мінімальним 
критеріям
35-59 незадовільно Fx необхідне перескладання
1-34 F необхідне повторне вивчення курсу
Підсумковий  контроль  проводиться  у  вигляді  заліку  при  умові 
проходження студентом усіх етапів поточного контролю. Залік проводиться у 
письмовій формі оцінюється від 0 до 60 балів.
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6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
1.Поняття і функції податків.
2.Елементи податків.
3.Класифікація податків.
4. Форми оподаткування в Україні.
5. Види прямого оподаткування.
6. Непряме оподаткування.
7. Податкова політика України
8. Податкова система України.
9. Елементи системи оподаткування.
10. Розподіл податків між ланками бюджетної системи.
11 .Призначення ПДВ та його сутність.
12.Визначення оподатковуваного обороту щодо ПДВ.
13.Пільги щодо ПДВ.
14.Строки сплати ПДВ та подання декларації.
15.Податкове зобов’язання.
16. Податкова накладна. 
17. Відшкодування ПДВ.
18.Акцизний податок.
19.Підакцизні товари та ставки на них.
20.Об’єкти і суб’єкти щодо акцизного податку.
21.Пільги щодо акцизного податку.
22.Обчислення і сплата акцизного податку.
23.Види мита.
24.Платники і об’єкт оподаткування мита.
25.Звільнення від оплати митом.
26.Митні ставки. Порядок обчислення і сплати мита.
27.Податок на прибуток підприємств.
28.Ставки та пільги щодо податку на прибуток підприємств.
29.Визначення оподатковуваного прибутку підприємства.
30.Обчислення податку на прибуток підприємств.
31. Доходи та витрати при розрахунку ПнП.
32. 3вільнення від податку на прибуток.
33. Звільнення від податку на прибуток на певний строк.
34. Оподаткування операцій особливого виду.
35. Податок на доходи фізичних осіб.
36. Ставки податку на доходи фізичних осіб.
37. Оподаткування доходів за основним місцем роботи.
38. Оподаткування доходів у натуральній формі. Оподаткування доходів, 
одержаних не за місцем основної роботи.
38. Пільги щодо на доходи фізичних осіб.
39. Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб.
40. Майнове оподаткування.
41. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
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42. Пільги щодо майнового податку.
43. Екологічний податок
44. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.
45. Плата за землю.
46. 3емельний податок та орендна плата.
47. Пільги та порядок обчислення плати за землю.
48. Рентні платежі.
49. Ресурсні платежі. 
50. Збір за спеціальне використання надр.
51. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
52. Збір за користування радіочастотним ресурсом України
53. Плата за спеціальне використання водних ресурсів.
54. Місцеві податки і збори..
55. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
56. Порядок обчислення та сплати місцевих податків і зборів.
57. Податкова служба держави.
58. Функції Державної податкової адміністрації України.
59. Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби 
України.
60. Податкова міліція як складова частина органів податкової служби, її 
завдання.
61. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок. 
62.Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб. 
63.Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності. 
64.Види та умови ухилення від сплати податків.
65. Методи та способи ухилення від податків.
66. Методи боротьби з ухиленням від податків.
67. Сутність та напрями перекладання податків.
68. Ухилення від податків і подвійне оподаткування у сфері міжнародного 
бізнесу.
69. Взаємозв’язок податкової політики з державними планами та 
прогнозами.
70. Податкова політика як основна складова фіскальної політики.
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